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LES MEVES MUNTANYES
L es meves muntanyes altes,
cau dels iiops, i ilar dei sant,
em duien foc a les galtes
quan les mirava, dinfant.
Les veia agrestes i pies
ran del poble obert ais vents.
Àj, LEspluga, si sabies
endevinar els seus laments!
Les veia asprives i fredes,
totes lluentes dencís
amb els pastors i les cledes
i amb el soi del meu país
i amb les remors juganeres
de les aigües i els moixons,
i els camins i les dreceres,
i les Masies, al fons,
i quatre alzines i un roure
arredossat al portal,
i les gallines a iloure
sense temença cle mal.
Jo veig les meves muntanyes
que memparaven dinfant,
i les gleves i les canyes
i el Francolí tremolant.
Veig Ies muntanyes austeres,
despígol i romaní,
darboços i ginesteres
que no es cansen de florir.
Prades, kojals i La Pena
vestídes de boix i pins...
verdes, blaves de carena
i tan vermelles de dins.
Jo veig les muntanyes clares
del Montserrat i el Montseny
amb catedrals i alimares
i amb les fogueres del Seny.
Veig el Montsant que sabriva
i els Pirineus immortals
amb aquella flama viva
a la punta dels cimals.
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